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The educational intervention in elementary schools is an important and effective way improv-
ing the knowledge of the proper use of drugs.  To provide the education program for the proper 
use of drug and self－medication, it would be desirable to work with the school pharmacists in this 
program.  Improving the knowledge of the proper use of drug at early age may be a good way for 
themselves.  For this purpose, we, including the school pharmacists conducted questionnaires and 
planned an educational class focusing on drug usage in Shinagawa－ku area.  We found that the 
knowledge about the proper use of drug exhibited a large variety among students.  Our program 
may suggest that well－designed education program may lead to improve the knowledge of proper 
use of drugs.  However, further additional evaluation in program will be required whether improv-
ing the knowledge of the proper use of drugs among the elementary students. 
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